Sedia hadapi kerenah usahawan by Nazlan, Nurul Farina
Sedia hadapi kerenah usahawan .
Nama: Mahani Amat @ Halimi
Umur: 31 tahun
Tarikh lahir: 9 Mac 1981
Asal: Jahar Bahru
Status: Berkahwin
Suami: Mahd Zin Suramat
Anak: Nurain Syakirah (4 tahun) dan
Nurain Syuhada (2 tahun)
Jawatan: Pegawai Pertanian UPM


































































































Oleh Nurul Farina Nazlan
nfarina@bharian.com.my
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